















“凡是‘现代’词典都要跟上时代, 不断地修订。”①《现代汉语词典》(以下简称《现汉》) 1978 年出
第一版, 1983 年出第二版。《现汉》第三版 (修订版) 于 1996 年正式问世 (下面简称《二版》《三版》)。
《三版》问世以来, 受到广大读者的极大欢迎, 也在学术界引起了热烈的讨论。笔者拟使用计量研究
方法, 考察《三版》四字词的修订状况, 借以窥斑见豹, 反映修订本的成功与不足之处。
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除的 558 条四字词, 本文按照“专科词”“一般词”“成语”③三类对它们作了归类, 分布情况见表 1。
表 1
类　别 专科词 一般词 成语 总计
词条数 403 113 42 558
百分比 72. 22% 20. 25% 7. 53% 100%
　　表 1 显示,《三版》删除的四字词主要集中在专科词, 有 403 条, 占 72. 22% , 如“阿司匹林、暗线
光谱、北回归线、劳役地租、量子力学、有限花序”; 另外 27. 78% 的词语中有 113 条属一般词, 如“恶
恶实实、各式各样、诸葛亮会”, 有 42 条属成语, 如“不亢不卑、非驴非马、牵强附会”。
(二)词条的增收。《三版》增收四字词 1048 条, 也按照“专科词”“一般词”“成语”的分类, 分布情
况见表 2。
① 收稿日期: 2001- 05- 06
　　表 2
类　别 专科词 一般词 成　语 总　计
词条数 190 234 624 1048
百分比 18. 13% 22. 33% 59. 54% 100%







别删减不平衡的地方, 如删除了“水力发电”, 而“火力发电”却保留下来了; 就一般词来说, 也有个别
需要考虑的地方, 如新增了“彩色电视”一词, 与之相对应的“黑白电视”是否需要考虑收录呢?
就成语的收录来看, 也有值得讨论的地方。例如,《三版》把原来的“唾手可得”, 换成了“垂手可





《三版》还对部分词条的体例、释义和例句作了修改。《三版》共继承了《二版》四字词 3805 条, 内
容与体例上的沿革情况如下表:
表 3
类　别 未改动 体例修订 释义修订 例句修订 兼　类 总　计
词条数 2477 505 612 102 109 3805
百分比 65. 10% 13. 27% 16. 08% 2. 68% 2. 87% 100%
　　表 3 显示,《现汉》有 65. 10% 的四字词条在释义方面未做任何改动, 如“哀兵必胜”“暗射地图”
“偷梁换柱”“兔死狐悲”等词; 有 34. 90% 的四字词条或在体例或在释义或在例句上作了修订。具体
表现如下:
(一)体例修订。修订有以下几类: 1. 标点符号的更改; 2. 参见条标注页码; 3.“也说⋯”“也叫
⋯”“也作⋯”“简称⋯”的增删; 4.“见【】”的改动; 5. 取消口语词标注; 6.“〈书〉”“〈方〉”符号的删除;
7. 汉字数字改为阿伯拉数字; 8. 兼有词。涉及体例修改的词条总共有 588 条, 各类分布情况见表 4。
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　　表 4
类　别 第 1 类 第 2 类 第 3 类 第 4 类 第 5 类 第 6 类 第 7 类 第 8 类 总计
词条数 241 129 103 56 33 10 5 11 588
百分比 40. 99% 21. 94% 17. 52% 9. 52% 5. 61% 1. 70% 0. 85% 1. 87% 100%
　　1. 标点符号的修改。加上兼类中的相关词条, 三版中对标点符号进行改动的四字词共有 252




词有 129 条, 如:【不近人情】《二版》不合乎人的常情。参看〔人情〕。——《三版》不合乎人的常情。多
指性情、言行怪僻, 参看 1064 页〔人情〕。
3.“也说⋯”“也叫⋯”“也作⋯”“简称⋯”的增删。如:【睁眼瞎子】《二版》比喻不识字的人; 文
盲。——《三版》比喻不识字的人; 文盲。也说睁眼瞎。【农业工人】《二版》在农场从事农业生产的工
人。——《三版》在农场从事农业生产的工人。简称农工。加上兼类中的 10 条, 这一类词语的改动
共有 113 条, 其中属于增加类的有 110 条, 占 97. 35% ; 删除的仅有 3 条, 占 2. 65%。
4.“见【】”改动。二版以“见【】”进行注解的词语在《三版》修改的有 56 条, 其中改为“同‘Ε ’”的
有 12 条, 改为直接用主条注副条的有 37 条, 另有 7 条改为描写式释义。
5. 取消口语词标注。《二版》标“〈口〉”的四字词有 33 条,《三版》取消〈口〉后, 22 条注解未作变
动; 7 条注解作了修改, 如:【小小不言】《二版》〈口〉细微不足道的; 轻微;～ 的事儿, 不必计较。——




7. 注解中的汉字数字改为阿拉伯数字。四字词这类改动共有 5 条, 分别是“古典主义”“启蒙运
动”“蓝田猿人”“铁器时代”“形式主义”。
上述这些类别的变动修正了以前体例上不易掌握和不便查检的地方, 方便了读者的查考, 增强
词典的实用性, 如标点符号的修改, 参见条标注页码, 数字的改动等类别; 体例修订还力争做到统一
和完善, 改变以前在某些方面因疏漏或概念不清而出现不一致的情况。如“也说⋯”“见【】”等类的改
变。但有些体例的变动则涉及到词汇学和辞书学中的理论问题,《现汉》标〈口〉的原为北京口语词
语, 但这些词语一则由于文学作品的语言与口语趋于一致, 不少也多见于书面文字, 不只限于口语
了, 再则有些词使用范围也不好确定。修订中取消了〈口〉, 除个别词语改标〈方〉外, 一般不加标
志。”⑤取消“〈口〉”在词典中不能体现书语词与口语词的区分, 个别词语改标〈方〉又容易混淆方言
词与口语词的概念。因此, 这种体例上的改变还值得再三斟酌。
(二) 释义方面的修订。加上兼类中的相关词条,《三版》共有 713 条四字词在释义方面作了修




类　别 释文内容 括注内容 义项 特殊条目 总计
词条数 614 70 23 6 713
百分比 86. 11% 3. 23% 0. 84% 100%
　　表 5 显示,《现汉》对词语释义的修订主要集中在对释文内容的修正上, 占 86. 11%。
1. 释义内容的修正。

















《二版》释义中加上显示这种时代色彩或风格色彩的限定词语; 在现代看来, 这种看法不全面的, 带
有很强的主观成份, 因而, 必须进行修改, 尽可能本着客观的态度进行注解, 取消那些限定词语。属
这类修改的四字词有 30 条, 如:
【哀鸿遍野】《二版》比喻在反动统治下, 到处都是呻吟呼号、流离失所的灾民 (哀鸿: 哀鸣的大
雁)。——《三版》比喻到处都是呻吟呼号、流离失所的灾民 (哀鸿: 哀鸣的大雁)。
(3)强调释义明了。词典释义, 虽然做到了准确、客观, 但是文字艰涩, 读者无法理解, 也就不能
达到查考释疑的目的。《二版》有些释义不很简洁明了, 特别是一些专科词。有的释义专业性过强,
注解过细。《三版》对此也作了一定的调整, 尽可能使用简洁明了的语句给读者传达词义中的基本信
息。属这种类型的修订词条有 64 条, 如:
【化学元素】《二版》原子核中质子数相同, 因而电荷数也相同的一类原子的总称。例如碳不论以
单质形式存在, 它的核电荷数总是 6, 所以碳是一种化学元素。现在已经发现的化学元素有 106 种,
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简称元素。——《三版》具有相同核电荷数 (即相同质子数)的同一类原子的总称。简称元素。






下来, 成为词义的整体;“十万火急”则完全取消了括注, 说明该词的使用范围已经扩大化了, 没必要
进行限定。






用较少或基本不用, 这一意义会慢慢消失; 还有部分词语原本就有某一意义, 但词典漏收, 等等。所
有这些情况, 词典修订都要予以考虑, 该增则增, 该删则删。3805 条继承条目只有这占 0. 60% 的词
条作了义项变动, 说明《现汉》对义项的确立和选择慎之又慎, 多方斟酌、推敲, 最终确定义项的增
删。但有下面两个词条的义项归并与分立还值得考虑。
【转弯抹角】《二版》(～ 儿) 形容路弯弯曲曲或走弯弯曲曲的路: 这条路～ 的, 可难走了û汽车～
开进村子里◇有什么意见就痛快说, 别这么～ 的。——《三版》(～ 儿)①沿着弯弯曲曲的路走: 汽车
～ 开进村子。②形容路弯弯曲曲: 这条路～ 的, 可难走了。③比喻说话、做事不直截了当: 有什么意
见就痛快说, 别这么～ 的。
【婆婆妈妈】《二版》(～ 的)①形容人行动缓慢, 言语罗唆: 你快一点吧, 别这么～ 的了。②形容人
感情脆弱: 他就这么～ 的, 动不动就掉眼泪。——《三版》(～ 的) 形容人行动缓慢, 言语口罗唆, 或感
情脆弱: 你快一点吧, 别这么～ 的了û他就是这么～ 的, 动不动就掉眼泪。
“转弯抹角”由原来的一个义项变为三个义项, 其中义项三是比喻义, 这没有什么问题: 义项一
和义项二的分立, 事实上是把原来的单一义项分拆而成, 其原因就是两个义项分别表示不同的词
性, 如果按这一标准立义项, 很多词义都得分立义项。“婆婆妈妈”一词的意义并没改变, 由原来的两
个义项归并为一个义项, 这样处理未必恰当, 实际上两个意义之间还是有很大差距,“感情脆弱”恐
怕不能和“行动缓慢、言语口罗唆, ”放在一个义项当中。
4. 特殊条目释义的修订。总共有 6 条。如“密密匝匝”一词由原来的作主条的词对释转为描写








因此例句使用准确与否, 将直接影响词典释义的质量。加上兼类中的 38 条,《三版》有 140 条四字词
对释文中的例句作了变动, 或增加, 或删除, 或修改, 或更换, 各类分布情况见表 6。
表 6
类　别 增　加 删　除 修　改 更　换 总　计
词条数 80 34 17 9 140
百分比 57. 14% 24. 29% 12. 14% 6. 43 100%
　　“《现汉》原有的用例一般是比较好的, 精炼、规范、自然、流畅。但也存在缺欠, 一是用例偏少, 二
是受时代限制, 有的例句不适应现在的情况, 个别例句不够自然。”⑧从表 6 可以看出, 例句变动中
有 57. 14% 是增加用例, 这就显示出《现汉》较之原来更看重用例句来补充注解, 帮助读者理解词





【怪模怪样】《二版》(～ 儿的)形态奇怪: 这小狗熊长得～ 的。——《三版》(～ 儿的)形态奇怪: 她
这身打扮土不土, 洋不洋,～ 的。
“遍地开花”解释的是比喻义, 增加例句帮助理解这一比喻义;“不足为训”本身词义比较容易理
解, 没有必要用例, 所以删除例句;“怪模怪样”原有用例不够自然,《三版》就换用了例句, 而且这一
例句也显示出它的色彩义和习惯用法。
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